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German 441: 19th-Century German Literature 
 
Zeitplan: 
 
Mi. 3. Sept. Einleitung 
Fr. 5. Sept. Einleitung; Vormärz 
 
SONNTAG, 7. SEPTEMBER: GERMAN FEST – CARAS PARK – 3 – 6 UHR  
 
Mo. 8. Sept. Vormärz (Facpac) 
Mi.  10 Sept. Heinrich Heine (1791-1856) (Facpac) 
Fr. 12. Sept. Heine (Facpac) 
 
Mo.  15. Sept. Georg Büchner (1817-1837) Woyzeck (S. 4-17) 
Mi. 17. Sept.  Woyzeck (S. 17-28) 
Fr.  19. Sept. Adalbert Stifter (1805-1868) Der Hochwald (S. 3-44) 
   [Jim McLellan wird die Stunde leiten] 
  
Mo. 22. Sept. Hochwald (S. 45-84) 
   [Letzter Tag zum „drop/add“] 
Mi. 24. Sept. Hochwald (S. 85-118) 
   1. Arbeit fällig: Büchner 
Fr. 26. Sept. Annette v. Droste-Hülshoff (1797-1848) Die Judenbuche (S. 1-20) 
 
Mo.  29. Sept. Judenbuche (S. 21-41) 
Mi. 1. Okt.  Friedrich Hebbel (1813-1863) Maria Magdalena (1. Akt) 
Fr.  3. Okt.  Maria Magdalena (2. Akt) 
 
Mo.  6. Okt.  Maria Magdalena (3. Akt) 
   2. Arbeit fällig: Stifter / Droste-Hülshoff 
Mi.  8. Okt.  Gottfried Keller (1819-1890) Kleider machen Leute  
Fr.  10. Okt. Kein Unterricht: RMMLA (Rocky Mountain Modern Language    
   Association) Konferenz in Missoula (Holiday Inn Parkside) 
 
Mo.  13. Okt. Kleider 
   [Drop/add – no refunds] 
Mi. 15. Okt. Theodor Storm (1817-1888) Hans und Heinz Kirch (S. 39-79) 
Fr.  17. Okt. Hans und Heinz Kirch (80-124) 
 
Mo. 20. Okt.  Theodor Fontane (1819-1898) Effi Briest (Kap. 1-4) 
Mi. 22. Okt.  Effi Briest (Kap. 5-8)  
Fr. 24. Okt. Effi Briest (Kap. 9-11) 
   3. Arbeit fällig: Hebbel / Keller / Storm 
 
Mo. 27. Okt. Effi Briest (Kap. 12-15) 
Mi. 29. Okt. Effi Briest (Kap. 16-19) 
Fr. 31. Okt. Effi Briest (Kap. 20-23) 
Mo. 3. Nov. Effi Briest (Kap. 24-27) 
Mi. 5. Nov. Effi Briest (Kap. 28-33) 
Fr. 7. Nov. Effi Briest (Kap. 34-36) 
 
Mo.  10. Nov. Maria von Ebner-Eschenbach (1830-1916) Das Gemeindekind  
   (Kap. 1-5) 
Mi. 12. Nov. Gemeindekind (Kap. 6-7) 
Fr.  14. Nov. Gemeindekind (Kap. 8-10) 
   4. Arbeit fällig: Fontane 
 
Mo.  17. Nov. Gemeindekind (Kap. 11-13) 
Mi. 19. Nov. Gemeindekind (Kap. 14-16) 
Fr. 21. Nov. Gemeindekind (Kap. 17-19) 
 
Mo.  24. Nov.  MIDTERM 
Mi./Fr. 26.-28. Nov. *** THANKSGIVING: KEIN UNTERRICHT*** 
 
Mo.  1. Dez.  Frauenbewegung (Facpac) 
   5. Arbeit fällig: Ebner-Eschenbach 
Mi. 3. Dez.  Frauenbewegung (Facpac) 
Fr. 5. Dez.  Hedwig Dohm (1822-1919) Werde, die du bist (S. 5-36) 
   [Last day to withdraw for Autumn 2003] 
 
Mo. 8. Dez.  Werde, die du bist (S. 36-65) 
Mi. 10. Dez. Werde, die du bist (S. 65-92) 
Fr. 12. Dez. Frauenbewegung (Facpac) 
 
 
DIENSTAG, 16. Dezember: FINAL um 1:10 
Term paper fällig! 
 
 
